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Friedrich H. Tenbruck - notice
1 En 1943, Friedrich H. Tenbruck (1914-1994) obtient sa thèse de philosophe à l’Université
de Marburg. Dans les années 1950, il se tourne vers la sociologie, devient entre autres
pour quelques mois l’assistant de Max Horkheimer à l’Université de Francfort-sur-le-
Main. Puis il occupe pendant cinq ans un poste de professeur assistant à Geneva/New
York. Après son retour, en 1962, il est habilité à la direction de recherches avec un travail
sur histoire et société en sociologie et sciences sociales à Fribourg, puis occupe à partir de
1963 la chaire de sociologie à l’Université de Francfort-sur-le-Main. En 1967, il devient
professeur à l’Université de Tübingen. 
Tenbruck a donné un nouvel élan à la sociologie de la culture en Allemagne. Il  est à
l’initiative de la création de cette section au sein de la Société allemande de sociologie. A
partir  de  1968,  il  appartient  aux critiques  scientifiques  les  plus  acerbes  vis-à-vis  des
nouveaux  développements  de  la  sociologie,  mais  également  vis-à-vis  du  structuro-
fonctionnalisme.
2 Friedrich  H.  Tenbruck  (1914–1994)  wurde  1943  an  der  Universität  Marburg  im Fach
Philosophie promoviert. In den 1950er Jahren orientierte er sich auf die Soziologie um
und  war  u. a.  für  ein  paar  Monate  persönlicher  Assistent  bei  Max  Horkheimer  in
Frankfurt a.M. Nach fünfjähriger Tätigkeit als Assistenzprofessor in den USA habilitierte
er  sich  1962  an  der  Universität  Freiburg  mit  einer  Arbeit  über  Geschichte  und
Gesellschaft. Im selben Jahr übernahm er den Lehrstuhl für Soziologie an der Universität
Frankfurt a.M., und ab 1967 lehrte er schließlich an der Universität Tübingen.
Friedrich Tenbruck hat einen wichtigen Beitrag zur Neubelebung der Kultursoziologie in
Deutschland geleistet; unter anderem war er Mitbegründer der Sektion Kultursoziologie
in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.  Nach 1968 gehörte er zu den schärfsten
wissenschaftlichen  Kritikern  der  neueren  Entwicklung  der  Soziologie  sowie  des
Strukturfunktionalismus.
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